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Представлен новый источник микрофокусного жесткого тормоз-
ного излучения (энергия фотона > 1 МэВ), основанный на бетатроне 
В-18 с узкой Ta мишенью внутри, для радиографии и томографии вы-
сокого разрешения. Первые исследования источника демонстрируют 
его возможности для практического применения для обнаружения 
протяженных микродефектов в изделиях из тяжелых материалов и для 
контроля зазоров в стыках деталей составных конструкций. Метод ра-
диографии был использован для исследования сборной конструкции, 
состоящей из четырех вертикально расположенных стальных блоков, 
между которыми были зазоры шириной 10 мкм. Рентгенографическое 
изображение структуры сборки, полученное с увеличением 2.4, пока-
зывает хорошую чувствительность обнаружения зазоров между сосед-
ними блоками, из-за малой ширины линейного фокуса источника тор-
мозного излучения. Результаты также демонстрируют краевой фазо-
вый контраст, из-за высокой степени пространственной когерентности 
излучения. Полученные результаты свидетельствуют о высоком каче-
стве пучка излучения, генерируемого микрофокусным источником на 
основе компактного бетатрона, который также может быть использо-
ван и в лабораторном физическом эксперименте, например, в материа-
ловедении для изучения внутренних границ раздела  сред и микроде-
фектов в композитных материалах. 
  
